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Leichtbau Produktionstechnologie
… warum ist das so schwer?
• Forschen im Industriemaßstab am ZLP
• Schnittstelle zur Industrie & „Problemfinder“
• Großanlagen zum Validieren der Forschung
• Augenhöhe zur Industrie
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Überwachung von komplexen Produktionsprozessen bei Tesla
„we need more
humans to speed up
production!” 
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• mit vielen 
Bildschirmen
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Wie kommen wir dahin?
Stand der Technik
Vision
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Wetterkarten: Wie stellt man komplexe 
Daten anschaulich dar?
• durch Vereinfachung 
• örtlich / zeitlich eingrenzen
• einzelne Aspekte hervorheben
• interaktiv durch Erklärung
• Expertenwissen interpretiert komplexe 
Zusammenhänge
• dynamischer Inhalt
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Wie werden aus Daten Informationen?
Modell Daten Wissen
Information
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Wie werden aus Daten Informationen?
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3D„Matterport“ Modell


































• degree of cure
• …
• Live Data
• temperature over time
















• Digit. Zwilling 
(hat S/N)
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Daten
LuFoV-3: ISENGART
• Maschinendaten aus verschiedenen DB 
werden auf lokalen Serven bereitgestellt 
oder auf Cloud gespiegelt
• Ontologie liegt in Graph-Datenbank auf 
separatem Server
• Middleware liegt auf Endgerät oder 
weiterem Server






„Zeige mir alle Parameter 
von Anlage X während der 
Produktion von Bauteil Y“
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• Live Data
• temperature over time
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Schichtweise Verortung von Daten
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Schichtweise Verortung von Daten
…Grenzen für Monitore - die Zukunft von AR / VR
Quelle Magic Leap „Magicverse“
Oculus Quest (VR) Microsoft Hololens (AR)






SHM / pred. Maintenance
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aktuelle Anwendungen im ZLP
Virtueller Autoklav
Virtueller Leitstand einer RTM-Produktionslinie
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